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LES FARGUES
l nom no sempre fa la cosa. En el cas de la pa-
raula farga allò que importa és la realitat. No
és el mateix un taller hidràulic de productes ma-
nufacturats que una fàbrica hidràulica de trans-
formació de matèries primeres. Entre tots aquests
establiments preindustrials els que han despertat major inte-
rès són les fargues de fer ferro a la catalana i les fargues d’ela-
borar productes de coure.
En el cas de les fargues de
fer ferro, de la confusió
inicial –considerar el mè-
tode a la catalana només
una habilitat estàtica i in-
amovible en el temps i en
l’espai– s’ha passat a en-
tendre-les com part d’un
tot que neix a la conca al-
ta de l’Arieja (Vicdessos,
Tarascon, Château-Ver-
dun) i s’estén per tota una
àmplia àrea a banda i ban-
da dels Pirineus. Aquesta
visió renovada és una
conseqüència de la pro-
ducció científica dels dar-
rers anys. Marta Sancho
documenta un paisatge de
petits tallers de ferrer an-
teriors a les primeres far-
gues molina. Catherine
Verna tracta la qüestió de les fargues molina que apareixen a
finals del segle XIII a la conca alta de l’Arieja i precedeixen
les fargues a la catalana. Jean Cantelaube proposa una defini-
ció del mètode a la catalana, analitza el factor humà de la ca-
dena operativa i, finalment, aborda la desaparició de les far-
gues a l’Arieja. Olivier Codina, des d’una visió sistèmica de
la societat andorrana, analitza les fargues locals conjuntament
amb la terra, la ramaderia i el comerç, la qual cosa determi-
na el pes econòmic i els efectes socials d’aquesta activitat. Fi-
nalment, Carlos Mas estudia el cas de les fargues de la vall
Ferrera, un exemple més del fenomen expansiu del mètode
a la catalana.
Sobre les fargues d’aram, de moment l’interès s’ha centrat so-
bretot en l’estudi de tallers, entre els quals destaquen la far-
ga de Banyoles, la far-
ga Palau de Ripoll, la
farga de Vila-rodona i
la farga Lacambra de
les Masies de Voltregà.
Un dels camps de re-
cerca on els avenços
són més evidents és el
de la producció i co-
mercialització de plan-
xes, barres i copes de
coure gràcies a l’estu-
di de Pere Pascual i
Jordi Nadal sobre la
farga Lacambra.
Avui, de les dues línies
de recerca, la del ferro
és la més avançada,
fins al punt de conèixer
globalment les àrees,
els sectors i els col·lec-
tius territorials, socials
i econòmics que s’interrelacionen amb aquests establiments.
Tot i això, existeixen diferents camps d’estudi encara per
explorar; per exemple, el dels diferents tallers especialitzats
en un tipus concret de treball de forja (clavetaires, serrallers,
canoners, ganivetaires) o l’evolució de l’arquitectura, les es-
tructures i els ginys mecànics dels tallers. 
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Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.
Trasllat de la cabota del mall de la farga Areny per les restes de la porta de la sala
de treball i darrera la façana de la casa del factor. (ARH-Govern d’Andorra)
